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  غرب دریای عمان بر طبقه بندی سواحل شرق هرمسگان به روش شپارد های شمال تاثیر جریان
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 چكیده
. ٌٔٙمٝ ٔٛسد ؿذثشسػي اسسجبى ٞیذسٚديٙبٔیىي ثیٗ فشآيٙذٞبی دٚ دٟٙٝ دسيبيي ٚ ػبحّي ا٘جبْ ثٝ ٔٙظٛس يٗ سحمیك ا
ٞبی  ػبصی جشيبٖ . ثشای ٔذَٚ ػٛاحُ ؿشق ٞشٔضٌبٖ اػزٌٔبِعٝ ثخؾ ؿٕبَ غشة دسيبی عٕبٖ سب سٍٙٝ ٞشٔض 
ثٙذی ثٝ سٚؽ  ًجمٝ RETSA  افضاس ٔبيه اػشفبدٜ ؿذ. دس دٟٙٝ ػبحّي ثب اػشفبدٜ اص سلبٚيش ػٙجٙذٜ دسيبيي اص ٘شْ
سـىیُ ؿذٜ سحز اثش فشآيٙذٞبی -% اص ػٛاحُ ٌٔٙمٝ ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ7ؿذبسد ا٘جبْ ٌشفز. ٘شبيج ٘ـبٖ داد وٝ سٟٙب 
ای  ا٘ذ. دٔبغٝ دٜ ؿٟشػشبٖ ػیشيه ٚ ػٛاحُ جٙٛثي ؿٟشػشبٖ جبػه ٔشٕشوض ؿذٜوٝ دس دٚ ٔحذٚ ٞؼشٙذ -دسيبيي
ٌیشی ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  ؿىُ ثٛدٖ ػبحُ ٚ ٘یض جشيب٘بر ٔٛاصی ثب ػبحُ دس ٔحذٚدٜ ثٙذس ػیشيه عٕذٜ عبُٔ ؿىُ
ٕز ٌشد دس لؼ اػز. دس حبِیىٝ جشيب٘بر ثٝ ػٕز ػبحُ دس ٔجبٚسر ػٛاحُ جبػه ٚ ٘یض ٚجٛد يه چشخٝ دبدػبعز
سش اثشذای سٍٙٝ ٞشٔض اص عٕذٜ عٛأُ سبثیشٌزاس دس  دِیُ ٌزاس اص آة عٕیك دسيبی عٕبٖ ثٝ آة وٓ عٕك ٝؿشلي ٌٔٙمٝ ث
  .اػزدٞي ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ جبػه  ؿىُ
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 مقدمه . 1
ع ویّٛٔشش ٔشص دسيابيي ٚ ثاٝ سجا  0003داؿشٗ ايشاٖ ثب 
ی ٞاب يىاي اص ػاشصٔی  ٗ ،ٔماذاس ٔشصػابحّي آٖ ٕٞیٗ 
دس ايٗ ثیٗ ٔحذٚدٜ داسای ٔٙبًك ٚػیع ػبحّي اػز؛ 
ؿإبَ غشث اي دسيابی عٕابٖ ٚ سٍٙاٝ ٞشٔاض يىاي اص 
إٞیز آٖ اص ٘ظش وٝ  ٞبی جٟبٖ اػز ساٜ ٟٕٔششيٗ آة
ػیبػي، الشلبدی ٚ ٘ظبٔي ثاش ٍٕٞابٖ آؿاىبس اػاز. 
واٝ ٞاش ؿاؾ  اػاز  إٞیز ايٗ سٍٙٝ اص آ٘جب آؿاىبس 
 وٙاذ دیٕاب اص آٖ عجاٛس ٔاي دلیمٝ يه وـشي الیاب٘ٛع 
ٌاشدؽ آة دس اياٗ ٌٔٙماٝ ثاب ). 9831٘ؼت، (كذسی
سٛجٝ ثٝ وابسثشد آٖ دس وـاشیشا٘ي ٚ ٞآ چٙایٗ ٘اٛ  
اص ٘ظاش سٛػاعٝ ٔحذٚدٜ آٖ لاشاس داسد، ػٛاحّي وٝ دس 
سٚص افااضٖٚ سبػیؼاابر ػاابحّي ٚ سجاابسر دسياابيي اص 
وٕشاش سٛػاعٝ ٛاحُ إٞیز صيبدی ثشخٛسداس اػز. ػا 
دس ٔحاااذٚدٜ  ی ؿاااشق اػاااشبٖ ٞشٔضٌاااب  ٖ يبفشاااٝ
ٌٔبِعٝ دس ايٗ سحمیك  ٞبی ٔیٙبة ٚ جبػه ؿٟشػشبٖ
. ثجض سعذادی اػىّٝ كیبدی وٛچه، ػابصٜ  ؿذٜ اػز
ِزا ا٘جابْ ؿبخلي دس لّٕشٚ فٛق ٚجٛد ٘ذاسد؛  ػبحّي
سٛا٘ذ وٕىي ثٝ ؿٙبػب٘ذٖ اياٗ ٌٔٙماٝ  ايٗ سحمیك ٔي
اػاشبٖ ؿٙبػي،  ديذٌبٜ صٔیٗ . اصػبحّي ٔؼشعذ ثٕٙبيذ
 ٌمٝ وّي صاٌاشع ٚ ٔىاشاٖ سمؼای  ٓٞشٔضٌبٖ ثٝ دٚٔٙ
دس ِعاٝ دس اياٗ سحمیاك، ؿاٛد. ػاٛاحُ ٔاٛسد ٌٔب  ٔي
دس ايٗ ٌٔٙمٝ ثاب سٛجاٝ  .اػز ٌٔٙمٝ ٔىشاٖ ٚالع ؿذٜ
ؿٙبػاي، ٔٙاب ش ثٝ ؿاشايي ٞیاذسٚديٙبٔیىي ٚ صٔای  ٗ
ای، ٞبی ٔبػا  ٝ طئٛٔٛسفِٛٛطيىي چٖٛ جضايش ػذی، صثب٘ٝ
ٞابی صاسٞب، دؿز ٞبی ػایبثي، جٍٙا  ُ ٞب، ؿٛسٜ ةسبلا
ٞابی سػاٛثي ٘ظیاش  ٞبی جضسٚٔذی ٚ ٔحیي حشا، دٟٙٝ
(س٘ججاش ٚ  ا٘اذ ای لاشاس ٌشفشا  ٝخٛسٞب ٚ ػاٛاحُ ٔبػا  ٝ
دس ايٗ سحمیاك، ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ ). 0931ٕٞىبساٖ،
اػاز ثٝ دٚ دٟٙٝ دسيبيي ٚ ػبحّي سمؼیٓ ثٙاذی ؿاذ ٜ
غشثي دسيابی  ٞبی ؿٕبَ وٝ دٟٙٝ دسيبيي ؿبُٔ لؼٕز
ٚ دٟٙٝ ػبحّي ػٛاحُ ؿشلي عٕبٖ ٚ ؿشق سٍٙٝ ٞشٔض 
 ).1(ؿاى  ُاػزاػشبٖ ٞشٔضٌبٖ ٚالع دس جٙٛة اياشاٖ 
ٞبی دسيبيي ٚ ا٘شـبس أاٛا  اص  ػبصی جشيبٖ جٟز ؿجیٝ
جٟاز ؿٙبػاي ٚ  عٞبی ٞیاذسٚديٙبٔیىي الیاب٘  ٛ ٔذَ
 ثاب وٕاه ای ٔابٞٛاس ٜدادٜ ٞبی ثٙذی ػٛاحُ اص  ًجمٝ
 اػز. ؿذٜاًبعبر جغشافیبيي اػشفبدٜ  ٞبی ػیؼشٓ
 
 
 ٔٛلعیز ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ .1ؿىُ 
 
 ها  مواد و روش .2
 مدل سازی جریان  -1-2
ٔذَ ػبصی جشيبٖ ٚ ٘حٜٛ ٌشدؽ آة ٚ چٍٍٛ٘ي 
حشوز وّي آٖ دس ٔحذٚدٜ ؿٕبَ غشة دسيبی عٕبٖ 
ٚ لؼٕز ؿشلي سٍٙٝ ٞشٔض، ثب اػشفبدٜ اص ٔذَ 
خشّف ػبَ ٞبی ٔ دس فلُ EKIMٞیذسٚديٙبٔیىي 
اص ػٛی ديٍش ثب اػشفبدٜ اص  ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفز؛
یض ثٙذی ػٛاحُ ٔزوٛس ٘ ثٙذی ؿذبسد، ًجمٝ سٚؽ ًجمٝ
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ٞبی  ثٙذی ثب اػشفبدٜ اص دادٜ ا٘جبْ دزيشفز. ايٗ ًجمٝ
ػٙجؾ اص دٚس اص ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٘ظش ٚ ثب اػشفبدٜ اص 
ا٘جبْ  ARRETاص ٔبٞٛاسٜ  RETSAسلبٚيش ػٙجٙذٜ 
سلبٚيش ايٗ ػٙجٙذٜ ثٝ عّز لذسر سفىیه ثبلا  .ٌشفز
ثٙذی ػٛاحُ  ٚ ثب٘ذٞبی ًیفي ٔشعذد دس صٔیٙٝ ًجمٝ
اسد. دس ايٗ سحمیك عبٜٚ ثش وبسثشد ثؼیبس صيبدی د
 ای، ٘ٛاس ػبحّي ٌٔٙمٝ ٔٛسد اػشفبدٜ اص سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ
اص ٔٙبًك ٔٙشخت  ٚ ٌٔبِعٝ ثٝ كٛسر ٔیذا٘ي ثبصديذ
ای دغ اص دسيبفز،  سٜ. سلبٚيش ٔبٞٛاعىغ ثشداسی ؿذ
دسٟ٘بيز ثشاػبع اكَٛ ؿذبسد،  دشداصؽ ؿذٜ،
ثٙذی وّي ػٛاحُ ؿشق ٞشٔضٌبٖ ا٘جبْ ؿذ. دس  ًجمٝ
ٞبی دسيبيي ٔحذٚدٜ  ٟ٘بيز چٍٍٛ٘ي اسسجبى جشيبٖ
ثٙذی ػٛاحُ ٔٛسد ثحث ٚ  ٔٛسد ٌٔبِعٝ ثب ًجمٝ
 ثشسػي لشاس ٌشفز.
 سازی عددی منطقه دریایی مدل -1-1-2
ٞبی عذدی ساٞي ٔفیذ ٚ  ٞب ٚ سٚؽ اػشفبدٜ اص ٔذَ
 بسآٔذ ثشای حُ ٔعبدلار ٚ دس ٘شیجٝ ؿٙبخز ٚلبيع ٚو
اػز. أشٚصٜ ثب اػشب٘ذاسدػبصی  ٞبی دسيبيي ؿذٜ دذيذٜ
ٔعبدلار ٚ سـىیُ ٔعبدلار ؿٙبخشٝ ؿذٜ ٕٞب٘ٙذ 
ٔعبدلار ٘بٚيشاػشٛوغ، ؿٙبخز ٔشغیشٞبيي وٝ دس 
ٞبی ٔخشّف ٕٞب٘ٙذ آؿفشٍي، أٛا   ػبصی دشٚػٝ ٔذَ
سٚ٘ذ،  ثىبس ٔي ٞبی ٔـبثٝ ػٌحي ٚ يب ػبيش سٚؽ
. دس ايٗ سحمیك )6831(عضيضجبِي، اػز سش ؿذٜ آػبٖ
سٟیٝ ؿذٜ سٛػي ا٘یؼشیشٛ  EKIMاص ٔذَ عذدی 
ػبصی جشيبٖ دس  جٟز ٔذَ 1ٞیذسِٚیه دإ٘بسن
ٔحذٚدٜ دسيبيي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. اص آ٘جب وٝ ايٗ 
ٔذَ لبثّیز دسيبفز اًبعبر ٌٛ٘بٌٖٛ دس ٔحذٚدٜ 
ٞبی ٔٙبػت جٟز  ٚػیعي اص وبسثشدٞب ٚ اسائٝ خشٚجي
وبسثشدٞبی سحمیمبسي ٚ ٟٔٙذػي سا داسد، اثضاس ٔٙبػجي 
ٌزاسی ٚ فشػبيؾ دس  جٟز سحّیُ دذيذٜ سػٛة
 عذدی حُ ثشاػبع ػبصی ٔذَ . ػیؼشٓزػٛاحُ اػ
 ٔذَ ثٙبثشايٗاػز؛  عٕك وٓ آة دس دٚثعذی ٔعبدلار
 ٚ ؿٛسی دٔب، ٔٛٔٙشْٛ، دیٛػشٍي، ٔعبدلار ؿبُٔ
 اِٚیٝ ٔعبدلار ثعذی ػٝ ػبصی ٌؼؼشٝ .ثبؿذ ٔي چٍبِي
                                                          
1
 etutitsnI ciluardyH kramneD 
 كٛسر ٔشوضی ٔحذٚد احجبْ سٚؽ اص اػشفبدٜ ثب
 دیٛػشٝ ٚ ٞبی سيضسمؼیٓ ثب ثعذی ػٝ ٔحذٚد٠. ٌیشد ٔي
 ٌیشی ا٘شٍشاَ ثشای ؿٛد ٚ ٔي ٌؼؼشٝ سذاخُ ثذٖٚ
 .ؿٛد ٔي اػشفبدٜ كشيح سٚؽ صٔب٘ي، اص
 
 معادلات اصلی -2-1-2
ٔذَٚ ٞیذسٚديٙبٔیىي دس ٔذَ ٔبيه، يه ػیؼشٓ 
ػبصی ػٌح آة ٚ  ػبصی وّي عذدی ثشای ؿجیٝ ٔذَ
ٞبی وٛچه ٚ  ٞب، خّیج جشيبٖ دس ٚسٚدی سٚدخب٘ٝ
ٞبی  ػبصی جشيبٖ ؿجیٝٔٙبًك ػبحّي اػز. ايٗ 
ٔشغیش دٚثعذی دس يه لايٝ ػیبَ (ٍٕٞٗ ٚ لبئٓ) اػز 
وٝ دس سعذاد صيبدی اص ٌٔبِعبر ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس 
)، ٔعبدِٝ ثمبی جشْ ٚ 3) سب (1اػز. ٔعبدلار ( ٌشفشٝ
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، )       (  دس ٔعبدلار فٛق سٚاثي ثیٗ عٕك آة 
ٚ اسسفب  ػٌح  )       (  سغییشار صٔب٘ي عٕك آة 
 ثبؿذ: صيش ٔي ثٝ كٛسر )       ( 𝛇آة 
                                                                                                       )       ( 𝛇   )       (     )       (  )    4( 
ٞبی اػشفبدٜ ؿذٜ دس ٔعبدلار فٛق، دس  ٔفْٟٛ ٘ـب٘ٝ
 آٔذٜ اػز. 1جذَٚ 
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 ٞبی اػشفبدٜ ؿذٜ دس ٔعبدِٝ حشوز ٘ـب٘ٝ .1جذَٚ 
 عجبسر ٔفْٟٛ
 )       (      y , x ؿبس چٍبِي دس جٟز
 g ؿشبة ٌشا٘ـي
 )v(f اكٌىبن ثبد
 )x(V xِٔٛفٝ ػشعز ثبد دس جٟز 
 ِٔٛفٝ ػشعز ثبد دس جٟز 
 y
 )y(V
 )        (    فـبس اسٕؼفش
    چٍبِي آة
                 ثشؿي سٙؾِٔٛفٝ ٞبی 
   صٔبٖ
 )     (   اثش وٛسيِٛیغ
 
 MF ledoM wolF -3-1-2 
ػبصی، سعییٗ ؿشايي  ٞذف اص ا٘جبْ ٔذَ
ٞیذسٚديٙبٔیىي ٌٔٙمٝ ؿٕبَ غشة دسيبی عٕبٖ ٚ 
دادٖ  ؿشق سٍٙٝ ٞشٔض، دس ٔشحّٝ اَٚ ثشای ٘ـبٖ
ٞبی وّي ػٌحي ٔٛجٛد دس ايٗ ٌٔٙمٝ ٚ دس  جشيبٖ
ٞبی دسيبيي  دادٖ سبثیش جشيبٖ ٔشحّٝ دْٚ جٟز ٘ـبٖ
ثٙذی ؿذبسد دس دػشٝ ػٛاحُ  ثش ػٛاحّي وٝ دس ًجمٝ
اص ثؼشٝ  MFجشيبٖ  ٔذَ ثبؿذ.  ثب٘ٛيٝ لشاس داس٘ذ، ٔي
دس  جشيبٖ ػبصی ؿجیٝ ثٝ ٔٙظٛس ٔبيه، افضاسی ٘شْ
 اػشفبدٜ ٞب ٞب ٚ الیب٘ٛع ٔحذٚدٜ ػٛاحُ، خٛسٞب، خّیج
 ثٙذی ٔؾ سٚؽ ثشاػبع MFجشيبٖ  ٔذَ. ؿٛد ٔي
 ٔعٕٛلاً آٖ ثیـششيٗ وبسثشد. وٙذ عُٕ ٔي 1دزيش ا٘عٌبف
 حبئض جشيبٖ ٚ ا٘شمبَ دذيذٜ وٝ اػز ٔٛاسدی دس
ثب داؿشٗ  ٔذَ ايٗ ػبصد ٔي خبًش٘ـبٖ اػز؛ إٞیز
 دس ثىبسٌیشی ثٙذی ٘بٔٙظٓ، ثشای لبثّیز ا٘جبْ ٔؾ
. ثبؿذ ٔي سش ٔٙبػت ػبحّي، ٚ دسيبيي ٞبی ٔحیي
 ٘یشٚی ٚػیع، ٞبی ٔحذٚدٜ دس وٛسيِٛیغ ٕٞچٙیٗ اثش
 دس سٛا٘ذ ٔي ادی ٚيؼىٛصيشٝ ٚ ثؼشش ٔمبٚٔز ثبد،
  .ؿٛ٘ذ اػشفبدٜ ٔحبػجبر
 داده های هیدرودینامیكی -4-1-2
                                                          
1
 hseM elbixelF 
 wolFٞبی اكّي ٞیذسٚديٙبٔیىي جٟز ٚسٚد ثٝ  دادٜ
ٞبی ثبد ، ٔٛ  ٚوـٙذ  ؿبُٔ دادٜ MF ledoM
ٞبی ٔشعذدی دس خلٛف آٔبس ثبد  ٌیشی ثبؿذ. ا٘ذاصٜ ٔي
ٌٔٙمٝ ثٝ ثجز سػیذٜ اػز وٝ اص جّٕٝ آٟ٘ب آٔبس ثبد 
ػبصی  ثبؿذ وٝ دس دشٚطٜ ٔذَ ٔي  2FWMCE ٔٛػؼٝ
ثب ٌبْ صٔب٘ي ؿؾ  3MWSIأٛا  دسيبٞبی ايشاٖ 
ػبعشٝ سٛػي ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدی ٚ ٔشوض ّٔي 
اػز. دس  ؿٙبػي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفشٝ الیب٘ٛع
دس ٌٔٙمٝ ٔٛسد  5002ٌّجبد ٚ ٌّٕٛ  ػبَ  2ؿىُ 
٘ـبٖ دادٜ  MWSIٌٔبِعٝ ثب سٛجٝ ثٝ آٔبس ثبد 
اػز. دس ايٗ سحمیك ثب سٛجٝ ثٝ ًَٛ ثبصٜ صٔب٘ي ٚ  ؿذٜ
ٞب ثعٙٛاٖ ٚسٚدی  دلز ٔٙبػت ايٗ آٔبس، اص ايٗ دادٜ
ٞبی  اػز. جٟز سعییٗ دادٜ ٔذَ اػشفبدٜ ؿذٜ
افضاس  وـٙذی ٌٔٙمٝ جٟز ٚسٚد ثٝ ٔذَ اص يه ٘شْ
افضاس  اػز. ايٗ ٘شْ ٔحبػت جضسٚٔذ اػشفبدٜ ؿذٜ
وٝ لبدس  ثبؿذ بسي داخّي ٔيحبكُ يه دشٚطٜ سحمیم
آة  ػٌح سشاص اص  ٞبی يه ٔبٞٝ دادٜ ثب اػشفبدٜ اص اػز
دأٙٝ ٚ  ، 8002 سب 5002 ٞبی ثجز ؿذٜ دسًي ػبَ
ٚ  وٙذ ٔحبػجٝ ٔؤِفٝ جضسٚٔذی سا 32صاٚيٝ فبص 
 ٞش دس سا چبثٟبس جبػه ٚثٙبدس  وـٙذ ٕٞچٙیٗ عذد
دس٘شیجٝ ٘ٛ  وـٙذ ٌٔٙمٝ ؿٙبػبيي  آٚسد. ٔبٜ ثذػز
ٔیبٍ٘یٗ اسسفب  آة دس ٞش ٔبٜ ٘یض ٔـخق  ذٜ ٚؿ
ٚ  MF ledoM wolFدس  .)8831(حؼیٙي، ٌشدد ٔي
دس لؼٕز دشب٘ؼیُ جضسٚٔذ، دأٙٝ ٚ فبصٞبی چٟبس 
دس ٔشص ثبص  2Kٚ  2S، 1O،  2Mِٔٛفٝ اكّي 
اص ٘شْ افضاس فٛق  5002ؿشلي ثشای ػبَ  جٙٛة
دس  اػز. اػشخشا  ٌشديذٜ ٚ ثٝ ٔذَ اعٕبَ ؿذٜ
شفي ٔشصٞبی ثبص ٘یض اص فبيُ جضسٚٔذ ٔشثٛى لؼٕز ٔع
ثبص غشثي ٚ فبيُ جضس ٚ ٔذ  ثٝ جضيشٜ ثٛٔٛػي ثشای ٔشص
ثٙذس فجیشٜ دس وـٛس أبسار جٟز ٔشص ثبص جٙٛثي ٚ 
اػز.  ثٙذس جبػه ثشای ٔشص ثبص ؿشلي اػشفبدٜ ؿذٜ
ٞبی ايٗ فبيُ اص فوبی ٔجبصی سٟیٝ ؿذٜ ٚ ػذغ  دادٜ
ٔبيه سجذيُ  ثٝ فشٔشي ٔٙبػت جٟز ٚسٚدی ٔذَ
اػز. ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ يىي اص دبسأششٞبی حؼبع  ؿذٜ
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دٞذ، ثب  ٚسٚدی ٔذَ سا سـعـعبر أٛا  سـىیُ ٔي
افضاسی ٔبيه ٚ ٚسٚد  اص ثؼشٝ ٘شْ WSاػشفبدٜ اص ٔذَٚ 
، ػٝ 5002ٞبی ثبد ثٝ ايٗ ٔذَٚ ٔشثٛى ثٝ ػبَ   دادٜ
  WSثٝ عٙٛاٖ خشٚجي اص                 جضء سٙؾ 
دس فبيُ اًبعبر ٘ٛ  دْٚ رخیشٜ ٚ ثشای ٚسٚد ثٝ 
 .آٔبدٜ ؿذٜ اػز MF ledoM wolF
 
  
5002ٌّجبد (ساػز) ٚ ٌّٕٛ  (چخ) ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ دس ػبَ . 2ؿىُ 
 اجرای مدل -5-1-2
ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ دس ٔحذٚدٜ ؿٕبَ غشة دسيبی 
عٕبٖ ٚ ؿشق سٍٙٝ ٞشٔض جٟز سعییٗ اٍِٛی 
ٞبی دسيبيي ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ ثبد، ٔٛ  ٚ وـٙذ  جشيبٖ
ٞبی  ثب اػشفبدٜ اص سىٙیه MF ledoM wolFسٛػي 
ػبصی ٌشديذ.  ؿجیٝ 2ثٙذی ٘بٔٙظٓ ٚ ٔؾ 1وبٔب ًیفي
اص ٞبی سبثـي أٛا  جٟز ٚسٚدی  ٕٞچٙیٗ سٙؾ
فشاخٛا٘ذٜ ؿذ. ثب اػشفبدٜ اص ٔذَٚ  WSخشٚجي ٔذَٚ 
ٞبی دسيبيي ٌٔٙمٝ ٔٛسد  ٞیذسٚديٙبٔیه جشيبٖ
ؿجیٝ  5002ٌٔبِعٝ دس فٛاكُ ػٝ ٔبٞٝ ثشای ػبَ 
ػبصی ؿذ. ثٝ ٔٙظٛس دلز ثیـشش، ٔحذٚدٜ ؿجیٝ 
ٞبيي اص خّیج فبسع سا ٞٓ دس ثش  ػبصی لؼٕز
ذٜ ٌیشد. ٔذَ ٔزوٛس ثشای ٔذر يه ػبَ اجشا ؿ ٔي
ٞبی ػٌحي  ٌیشی جشيبٖ اػز سب ًي آٖ ٘حٜٛ جٟز
 ثٝ يه حبِز دبيذاس ثشػذ.
 محدوده محاسباتی -6-1-2
ثٙذی ٘بٔٙظٓ ثب  ػبصی، ٔؾ جٟز ٚسٚدی دأٙٝ ؿجیٝ
ٔششٔشثع ثٝ ٔذَ اعٕبَ  5 × 701حذاوثش ٔؼبحز 
ثٙذی ثٝ  اػز وٝ دس ٘ٛاحي ػبحّي ايٗ ٔؾ ؿذٜ
ثٙذی داسای ػٝ  سػذ. ايٗ ٔؾ حذالُ ٔمذاس خٛد ٔي
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ثبؿذ ٚ  ٔشص دسيبيي اكّي دس غشة ٚ جٙٛة ٚ ؿشق ٔي
ٕٞچٙیٗ داسای دٙج ٔشص خـىي دس ؿٕبَ ٚ جٙٛة ثٝ 
 ).3ثبؿذ (ؿىُ  عبٜٚ جضايش ٞشٔض ، لاسن ٚ لـٓ ٔي
ثٝ  5002ػبصی جشيبٖ ثشای ػبَ  میك ؿجیٝدس ايٗ سح
اػز. ٔحذٚدٜ صٔب٘ي ثٝ كٛسر چٟبس ٌشٜٚ  ا٘جبْ سػیذٜ
ػٝ ٔبٞٝ ا٘شخبة ٌشديذ ٚ ٌبْ صٔب٘ي ثشای يه دٚسٜ 
ثب٘یٝ ا٘شخبة  003ٔبٞٝ ثٝ كٛسر  ػبصی ػٝ ؿجیٝ
ٞبی صٔب٘ي ثب سٛجٝ ثٝ  اػز. ٞٓ چٙیٗ سعذاد ٌبْ ؿذٜ
اػز. اص  ٜسعذاد سٚصٞبی ػٝ ٔبٜ ٔشٛاِي ٔـخق ؿذ
آ٘جبيي وٝ دبيذاسی ٔذَ ٚاثؼشٝ ثٝ دبسأششٞبيي چٖٛ 
ثبؿذ، دس  ثٙذی ٔي ٞبی ٔؾ ٌبْ صٔب٘ي ٚ فبكّٝ ٌشٜ
عذدی جٟز سعییٗ ؿشايي  MF ledoM wolF
ثش ٔجٙبی ػشعز  LFCدبيذاسی ٔذَٚ عذدی ثٙبْ 
فشم  ٌشٚٞي سعشيف ٌشديذٜ اػز. ثب سٛجٝ ثٝ دیؾ
ٔحذٚد  1<LFCٔذَ، ٌبْ صٔب٘ي ثٛػیّٝ ؿشايي 
ای سعییٗ  ٌشدد. دس ايٗ سحمیك دبسأششٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔي
ثشػذ. ٌٔٙمٝ ٔٛسد  0/8ثٝ ٔمذاس  LFCؿذ٘ذ وٝ عذد 
ٌٔبِعٝ داسای ػٝ ٔشص ثبص يب دسيبيي اػز وٝ دس غشة، 
ؿشلي ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِعٝ ٚالع  جٙٛة ٚ جٙٛة
 ).2ا٘ذ (جذَٚ ؿذٜ





  MF ledoM wolF. ٔؾ ثٙذی ٘بٔٙظٓ جٟز ٚسٚدی 3ؿىُ 
 
 MF ledoM wolFفبوشٛسٞبی ٚسٚدی ثٝ . 2جذَٚ 
 ٔمذاس ِٔٛفٝ ٔمذاس ِٔٛفٝ
 ٝػبعش 6ثب ٌبْ صٔب٘ي  MWSIآٔبس ثبد  ٘یشٚی ثبد 003ثب٘یٝ] /  00468) × سٚص 09ٔبٜ([ػٝ  حٛصٜ صٔب٘ي
 = LFC ) 1 - 0/8(، ثب٘یٝ 003 صٔب٘يٌبْ  سىٙیه ٞبی حُ
 
 ٘یشٚی وٛسيِٛیغ
ثب سٛجٝ ثٝ ٚػعز ٔحذٚدٜ ؿجیٝ ػبصی ثٝ 
 ؿٛد ای وٝ ٔذَ ٔي كٛسر ٔشغیش دس ٌٔٙمٝ
 عٕك خـه ؿذٌي ٚ
 غشق ؿذٌي 
 ٔشش 0/500 عٕك خـه ؿذٌي 
 ٔشش0/50عٕك غشق ؿذٌي 
 ثبسؽ ٚ سجخیش
 ٞبی ٔخشّف ػبَ ٔشغیش اػز ثب سٛجٝ ثٝ فلُ
 ٔیّي ٔشش دس سٚص 0/32ٔیبٍ٘یٗ ػبِیب٘ٝ ثبسؽ 
 ٔیّیٕشش دس سٚص 5/93ػبِیب٘ٝ سجخیش  ٔیبٍ٘یٗ
 ِضجز ٌشداثي
 ثب اػشفبدٜ اص فشَٔٛ اػٕبٌٛسيٙؼىي ،
 0/82ٔمذاس ثبثز 
 WSاػشفبدٜ اص ٔذَٚ  سـعـعبر أٛا 
 2K , 2S , 1O , 2Mِٔٛفٝ اكّي 4 دشب٘ؼیُ جضس ٚ ٔذ ثبسٚسشٚدیه چٍبِي
 دٚ ٔشص خـىي - ػٝ ٔشص دسيبيي ؿشايي ٔشصی 01ثب اػشفبدٜ اص عذد ؿضی ٔمذاس ثبثز  ثؼششاكٌىبن 
 
 1صحت سنجی مدل -7-1-2
ٞبی  ػٙجي ٔذَ ثب اػشفبدٜ اص دادٜ ثٝ ٔٙظٛس كحز
ثذػز آٔذٜ اص ٔذِؼبصی أٛا  دسيبٞبی ايشاٖ دس 
)، E °573.650 , N °057.52ٔخشلبر جغشافیبيي (
دس ايٗ ٘مٌٝ ثب سٛجٝ ثٝ اسسفب  ٚ جٟز ٔٛ   WSٔذَ 
دس ٔحذٚدٜ  5002ثشای يه ٔبٜ اثشذای سبثؼشبٖ ػبَ 
يىٓ سیشٔبٜ اِي يىٓ (جٛلای  22طٚئٗ سب  22صٔب٘ي 
ٌبْ صٔب٘ي ؿؾ ػبعشٝ اجشا ) ثب 4831ٔشدادٔبٜ 
ػبصی ثب دادٜ  ٌشديذ. ٔمبيؼٝ ٘شبيج حبكُ اص ايٗ ٔذَ
دٞذ  ٘ـبٖ ٔي MWSIؿذٜ دس دشٚطٜ ػبصی  ٞبی ٔذَ
وٝ ٔمذاس خٌبی ثذػز آٔذٜ ثشای اسسفب  ٔٛ  دس 
دسكذ  9دسكذ ٚ ثشای جٟز ٔٛ  دس حذٚد  92حذٚد 
  ػبصی ؿجیٝ ثبؿذ. ٔمبيؼٝ ثیٗ جٟز ٚ اسسفب  ٔٛ  ٔي





ٔمبيؼٝ جٟز دیـشٚی ٔٛ (ػٕز ساػز) ٚ اسسفب   . 4ؿىُ 
 ثب ٘شبيج ٔذَ MWSIٔٛ (ػٕز چخ) سٛػي 




دس  MWSIؿذٜ دس ايٗ دشٚطٜ، ثب ٘شبيج حبكُ اص دشٚطٜ 
 آٔذٜ اػز. 4  ؿىُ
طبقه بندی سواحل شرق هرمسگان به  -2-2
 روش شپارد
ثٙذی خٛد سا اسائٝ  اِٚیٗ ًجمٝ 7391ؿذبسد دس ػبَ 
ٕ٘ٛد. ايٗ ٘ٛ  ًجمٝ ثٙذی ثش اػبع سغیشار ٘ؼجي آة 
ثٙذی ػٛاحُ ثٝ سٚؽ  دسيب اسائٝ ؿذٜ اػز. دس ًجمٝ
ؿذبسد، فشآيٙذٞبی دسيبيي ٟٕٔششيٗ عبُٔ دس سـىیُ 
ثٙذی  ػٛاحُ دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز. دس ايٗ ًجمٝ
ؿٛ٘ذ.  ٔي  ػٛاحُ ثٝ دٚ ٌشٜٚ اِٚیٝ ٚ ثب٘ٛيٝ سمؼیٓ
ػٛاحُ اِٚیٝ ػٛاحّي ٞؼشٙذ وٝ دس ٘شیجٝ فشآيٙذٞبی 
ؿٛ٘ذ ٚ ػٛاحُ  ايجبد ٔيؿىُ ٌشفشٝ دس خـىي 
ؿٛد وٝ سٛػي  بق ٔيثب٘ٛيٝ ثٝ آٖ دػشٝ اص ػٛاحُ اً
فشآيٙذٞبی دسيبيي يب ٔٛجٛدار دسيبيي ثٝ ٚجٛد 
سٛاٖ ثٝ ًٛس سمشيجي يه  ثٙذی سا ٔي آيٙذ. ايٗ ًجمٝ ٔي
ثٙذی جبٔع دس ٘ظش ٌشفز، ٞشچٙذ فمذاٖ ٌشٜٚ  ًجمٝ
ػٛاحُ اص آة خبس  ؿذٜ اص اؿىبلار آٖ ٔحؼٛة 
ٞب يب ثٝ  ؿٛد. ػٛاحُ اِٚیٝ اص فشػبيؾ خـىي ٔي
ؿٛ٘ذ ٚ دس  ٞبی غیش دسيبيي ايجبد ٔيعجبسسي فشآيٙذ
ٍٞٙبْ سغییشار ػٌح آة دسيب ٍٞٙبْ جضسٚٔذ، سغییش 
ؿٛ٘ذ.  وٙٙذ ٚ ثٝ دٙج ٌشٜٚ وّي سمؼیٓ ٔي صيبدی ٕ٘ي
ػٛاحُ حبكُ اص  1ػٛاحُ حبكُ اص فشػبيؾ خـىي
، 3، ػٛاحُ آسـفـبٖ2ؿذٜ اص خـه سػٛثبر حُٕ
ٚ دس ٟ٘بيز  4ػٛاحُ حبكُ اص حشوبر ٘بٌٟب٘ي صٔیٗ
دٞٙذ. ايٗ  ايٗ دٙج ٌشٜٚ سا سـىیُ ٔي 5احُ يخيػٛ
ػز وٝ ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ سٛػي فشآيٙذٞبی  دسحبِي
وٙٙذ ثٝ  دسيبيي يب ٔٛجٛداسي وٝ دس دسيب ص٘ذٌي ٔي
آيٙذ. اِجشٝ ايٗ أىبٖ ٚجٛد داسد وٝ يه  ٚجٛد ٔي
ػبحُ اِٚیٝ دس اثش فشآيٙذٞبی دسيبيي دس ًَٛ صٔبٖ 
حُ ثب٘ٛيٝ دس ثٝ ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ سجذيُ ٌشدد. ػٛا
  ثٙذی ؿذبسد دس ػٝ ٌشٜٚ لشاس داس٘ذ وٝ ػٛاحُ ًجمٝ
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، ػٛاحُ حبكُ اص سػٛثبر 6حبكُ اص فشػبيؾ أٛا 
ٚ ػٛاحُ ايجبد ؿذٜ سٛػي ٌیبٞبٖ ٚ  7دسيبي ي
. )4002 , elkniFدٞٙذ ( آٟ٘ب سا سـىیُ ٔي 8جب٘ٛساٖ
جذای اص ايٗ دٚ ٌشٜٚ اكّي، دػشٝ ػٛٔي ٞٓ ثب عٙٛاٖ 
ثٙذی ؿذبسد  ا٘ؼبٖ دس ًجمٝػبحُ ػبخشٝ دػز 
ايٗ ٘ٛ  اص ػٛاحُ ؿبُٔ  .اػز ٔعشفي ؿذٜ
ٞبی وٛچه ٚ ثضسي اػز وٝ  ٞب ٚ ػبصٜ ػبخشٕبٖ
 اػز.  سٛػي ا٘ؼبٖ ػبخشٝ ؿذٜ
 
 ای  طبقه بندی تصاویر ماهواره -1-2-2
 IVNEافضاس  ای اص ٘شْ ثٝ ٔٙظٛس دشداصؽ سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ
اس دٚ ٘ٛ  افض اػشفبدٜ ؿذ. ثب اػشفبدٜ اص ايٗ ٘شْ
٘ـذٜ  ؿذٜ ٚ ٘ظبسر ثٙذی سا ثب عٙبٚيٗ ٘ظبسر ًجمٝ
اثشذا ثب  9ؿذٜ ثٙذی ٘ظبسر سٛاٖ ا٘جبْ داد. دس ًجمٝ ٔي
 SPGحوٛس دس ٔحُ ٔشثًٛٝ ٚ اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ 
ٞبی ٔٛسد ٘ظش ثجز ٌشديذ،  ٔخشلبر جغشافیبيي ٔىبٖ
دس ادأٝ ايٗ ٘مبى ثٝ سٚی سلٛيش ا٘شمبَ يبفشٝ ٚ ثب 
َ ٔٛ  ٔعیٗ ثشای ٞش ٌٔٙمٝ ثٝ سفىیه ٚ سٛجٝ ثٝ ًٛ
ای  ثٙذی آٖ ٌٔٙمٝ دس وُ سلٛيش ٔبٞٛاسٜ ًجمٝ
، ثب 01٘ـذٜ ثٙذی ٘ظبسر اػز. دس ًجمٝ دشداخشٝ ؿذٜ
افضاس  فشم دس ٘شْ ٞبيي وٝ ثٌٛس دیؾ سٛجٝ ثٝ اٍِٛسيشٓ
ثٙذی سلٛيش  اػز ثٝ سفىیه ٚ ًجمٝ سعشيف ؿذٜ
اص  ). دس ايٗ دظٚٞؾ9831ؿٛد(فبًٕي، دشداخشٝ ٔي
اػز. دغ اص  ثٙذی ٘ظبسر ٘ـذٜ اػشفبدٜ ؿذٜ ًجمٝ
دػز آٔذٜ سٛػي  ثٙذی ٔزوٛس، ؿىُ ثٝ ا٘جبْ ًجمٝ
دّیٍٖٛ ثٙذی ؿذٜ ٚ ثٝ جٟز  SIGcrAافضاس  ٘شْ
ؿٙبػي ٌٔٙمٝ ٌٔبثمز دادٜ  ثٙذی ثب سلٛيش صٔیٗ ًجمٝ
ثٙذی ػٛاحُ ؿشق  ًجمٝ 6). ؿىُ 5ؿذٜ اػز(ؿىُ 
 3س جذَٚ دٞذ، ٕٞچٙیٗ د ٞشٔضٌبٖ سا ٘ـبٖ ٔي
ثٙذی اسائٝ  ٚاحذٞب ٚ ٔؼبحز حبكُ اص ايٗ ًجمٝ
ٔـبٞذٜ  3ٚ جذَٚ  6اػز. ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ؿىُ  ؿذٜ
دػشٝ  21ؿٛد، ػٛاحُ ٌٔٙمٝ ؿشق ٞشٔضٌبٖ دس  ٔي
                                                          
6
 stsaoC noisorE evaW 
4
   stsaoC noitisopeD eniraM 
4
 msinagro yb tliub stsaoC 
4
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ا٘ذ وٝ اص ايٗ ٔیبٖ ػٛاحُ اِٚیٝ  ثٙذی ٌشديذٜ ًجمٝ
سا ثش ٔجٙبی  دسكذ ٚ ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ ٞفز دسكذ آٖ 39
دٞٙذ. ثیـششيٗ ػٟٓ  ٔي ثٙذی ؿذبسد سـىیُ ًجمٝ
ٔشثٛى ثٝ ػٛاحُ حبكُ اص فشػبيؾ خـىي اػز وٝ 
ٞبی لشٔض سً٘ ٔیٛػٗ ٚ ٘ئٛطٖ اػز  ٘بْ عّٕي آٖ لايٝ
دسكذ ػٛاحُ سا ثٝ خٛد اخشلبف دادٜ اػز.  24ٚ 
وٕششيٗ ٔحذٚدٜ ٘یض ٔشثٛى ثٝ ثبسٞبی جضسٚٔذی 
اػز وٝ وٕشش اص يه دسكذ ػٛاحُ سا ثٝ خٛد 
ايٗ ٔیبٖ ػٛاحُ ٘بؿي اص اػز. دس  اخشلبف دادٜ
اثشار دسيبيي يب ٕٞبٖ ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ دس دٚ ثخؾ 
عٕذٜ ػٛاحُ ثٙذس ػیشيه ٚ ؿٟشػشبٖ جبػه 
 ).7ا٘ذ (ؿىُ ٔشٕشوض ؿذٜ
 
ثٙذی ػٛاحُ ثب اػشفبدٜ اص سلبٚيش ػٙجٙذٜ دٟٙٝ  .5ؿىُ 
ؿٙبػي  ثٙذی ثب ٘مـٝ صٔیٗ(ساػز) ٚ  سٌجیك دٟٙٝ  RETSA
 ٌٔٙمٝ (چخ)
 نتایج. 3
ٌیشی جشيبٖ آة دس ٔحذٚدٜ ٔٛسد  جٟز 8 ؿىُ
  سا ٘ـبٖ 5002ٌٔبِعٝ ثشای سبثؼشبٖ ٚ صٔؼشبٖ ػبَ 
 
 
ثٙذی ػٛاحُ ؿشق ٞشٔضٌبٖ ثب اػشفبدٜ اص  ٘مـٝ ًجمٝ .6ؿىُ 
 RETSAػٙجٙذٜ 
 RETSAثٙذی ػٛاحُ ؿشق ٞشٔضٌبٖ ثب اػشفبدٜ اص ػٙجٙذٜ  ٚاحذ ٞب ٚ ٔؼبحز ٘مـٝ ًجمٝ .3جذَٚ  
 ٘ٛ  ػبحُ ثب سٛجٝ ثٝ ًجمٝ ثٙذی ؿذبسد دسكذ ٔؼبحز (ٞىشبس) ٘بْ ًجمٝ
 ػٛاحُ ايجبد ؿذٜ سٛػي جب٘ذاسٖ  –ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  1 6803/188 ٔحذٚدٜ ؿٟشی
 ػٛاحُ حبكُ اص سػٛثبر دسيبيي  –ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  >1 827/819 جضايش ػذی
 ػٛاحُ حبكُ اص فشػبيؾ خـىي  –ػٛاحُ اِٚیٝ   >1 778/268 خٛس
 ػٛاحُ حبكُ اص سػٛثبر حُٕ ؿذٜ اص خـىي (ػٛاحُ دِشبيي) -ػٛاحُ اِٚیٝ  3 31111/135 ٔبسٖ –ؿیُ ٚ ٔیٛػٗ صيشيٗ 
 ػٛاحُ حبكُ اص فشػبيؾ خـىي(دسٜ ٞبی سٚدخب٘ٝ ای ٔغشٚق) -ػٛاحُ اِٚیٝ  24 184631/919 ٞبی لشٔض سً٘ ٔیٛػٗ ٚ ٘ئٛطٖ لايٝ
 ػٛاحُ ايجبد ؿذٜ سٛػي جب٘ذاسٖ  –ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  >1 741/482 ػٛاحُ ػبخشٝ دػز ثـش
 ػٛاحُ ايجبد ؿذٜ سٛػي ٌیبٞبٖ  –ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  >1 327/076 حشا –ٞبی ٔبٍ٘شٚ  جٍُٙ
 ػٛاحُ اِٚیٝ 8 19862/785 ای) ٞبی ٔبػٝ ٞبی ٔىشاٖ (سذٝ ٔٛلاع
 ػٛاحُ حبكُ اص سػٛثبر حُٕ ؿذٜ اص خـىي (ػٛاحُ دِشبيي) -ػٛاحُ اِٚیٝ  04 234921/198 صاس) ٞبی وٛاسش٘شی (ٔٙبًك ؿٛسٜ آثشفز
 ػٛاحُ حبكُ اص سػٛثبر دسيبيي –ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  4 86121/656 ػجخب
 ػٛاحُ حبكُ اص سػٛثبر دسيبيي –ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  >1 37/036 ثبسٞبی جضسٚٔذی
 ػٛاحُ حبكُ اص سػٛثبر دسيبيي –ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ  2 2525/036 ٞبی جضسٚٔذی دٟٙٝ





 ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ دس ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ .7ؿىُ 
 
اثشذای دٞذ. ايٗ ٘شبيج ثشای ثبصٜ صٔب٘ي يه ٔبٜ دس  ٔي
ثبؿذ.  ٔي 5002سبثؼشبٖ ٚ اثشذای صٔؼشبٖ ػبَ 
بی ٌیشی وّي جشيبٖ ػٌحي ٕٞٛاسٜ اص دسي جٟز
، ٞشچٙذ وٝ ػشعز فبسع اػز عٕبٖ ثٝ ػٕز خّیج
جشيبٖ ػٌحي دس سبثؼشبٖ ثیـشش اػز. ٔیبٍ٘یٗ 
 0/2سب  0/1یٗ ػشعز جشيبٖ دس سٍٙٝ ٞشٔض ث
 .ٔششثشثب٘یٝ اػز
سد ٌٔبِعٝ دس ٌیشی جشيبٖ ثٝ ػٕز ػٛاحُ ٔٛ جٟز
سٕبْ ًَٛ ػبَ اص يه اٍِٛی وّي ٌٝ ٕٞبٖ ؿشق ثٝ 
ٚسحّیُ  وٙذ وٝ ٔجٙبی سجضيٝ غشة اػز، دیشٚی ٔي
ٞبی  ٌیشی جشيبٖ جٟزثبؿذ.  ٟ٘بيي ايٗ سحمیك ٘یض ٔي
ػٌحي دس ٔجبٚسر ػٛاحُ ػیشيه دس صٔبٖ 
اػز. ايٗ  ؿذٜ٘ـبٖ دادٜ  01دس ؿىُ ثیـششيٗ ٔذ 
ٞبی جضسٚٔذی،  دسثشٌیش٘ذٜ دًٟٙٝٛس عٕذٜ  ػٛاحُ ثٝ
ثبؿذ وٝ  ػجخب ٚ ػٛاحُ ٔبٍ٘شٚيي خٛس آريٙي ٔي
اػز، اص  ای وٝ ثٝ ػٕز غشة وـیذٜ ؿذٜ ٔب٘ٙذ دٔبغٝ
ػٛاحُ ثبلادػز ٚ دبيیٗ دػز خٛد جّٛسش اػز. 
 سػذ ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ جشيبٖ ٔٛجٛد چٙیٗ ثٝ ٘ظش ٔي
دس ٌٔٙمٝ ٕٞٛاسٜ ثٝ ٔٛاصار ػبحُ اػز، دغ اص 
ثٝ ايٗ دٔبغٝ ٔمذاسی وبٞؾ ػشعز داؿشٝ ٚ  ثشخٛسد
وٙذ وٝ ثٝ سذسيج ٚ ثب ٌزؿز صٔبٖ  دس آٖ ٘فٛر ٔي
  ٔٛجت فشػبيؾ ػٛاحُ ؿذٜ ٚ ٘شیجٝ حبكُ اص آٖ
 
 جٟز وّي جشيبٖ ػٌحي دس سبثؼشبٖ -اِف
 
 جٟز وّي جشيبٖ ػٌحي دس صٔؼشبٖ  -ة
 5002. سطيٓ ٌشدؽ آثٟبی ػٌحي دس ػبَ  8ؿىُ 




 جٟز وّي جشيبٖ ػٌحي دس ػٝ ٔبٞٝ دْٚ -ة جٟز وّي جشيبٖ ػٌحي دس ػٝ ٔبٞٝ اَٚ  -اِف
  
 چٟبسْ ٔبٞٝ ػٝ دس ػٌحي جشيبٖ وّي جٟز -ر  ػْٛ ٔبٞٝ ػٝ دس ػٌحي جشيبٖ وّي جٟز -ح
ة ثشای ػٝ ٔبٜ -9ػٌحي دس ٔجبٚسر ػٛاحُ ٔٛسد ٌٔبِعٝ ثشای ػٝ ٔبٜ اَٚ(طا٘ٛيٝ، فٛسيٝ، ٔبسع) ٚ ؿىُ  ٌیشی جشيبٖ اِف جٟز-9  ؿىُ
دٞٙذ وٝ ايٗ  ر ٘ـبٖ ٔي-9ح ٚ -9ٞبی  دٞذ. ؿىُ ٘ـبٖ ٔي 5002دْٚ(آٚسيُ، ٔي، طٚئٗ) ٔشثٛى ثٝ صٔبٖ ثبلاسشيٗ ٔذ آة سا ثشای ػبَ 
 ؿٛد. ش) ٚ ػٝ ٔبٜ چٟبسْ(اوشجش، ٘ٛأجش، دػبٔجش) ٘یض سىشاس ٔيٌیشی ثشای ػٝ ٔبٜ ػْٛ(جٛلای، آٌٛػز، ػذشبٔج جٟز
 
سـىیُ ػجخب ٚ دٟٙٝ جضسٚٔذی اػز. ثبسٛجٝ ثٝ ايٙىٝ 
جشيبٖ ٕٞٛاسٜ دس أشذاد ػبحُ اػز ٚ خٛس ٘ؼجشب 
ثضسي آريٙي دس لؼٕز ٔزوٛس عٕٛد ثش ػبحُ 
سٛػي  ٘ـؼز سػٛثبر حُٕ ؿذٜ ثبؿذ، ثبعث سٝ ٔي
ؿٛد وٝ اٞٓ آٖ سـىیُ  خٛس ثٝ دسيب دس دٞب٘ٝ خٛس ٔي
. دس دبيیٗ دػز ٛاحُ ٔبٍ٘شٚيي دس ايٗ لؼٕز اػزػ
دٔبغٝ ٔزوٛس يه فشٚسفشٍي ثٝ ػٕز غشة ٔـبٞذٜ 
ًٛس  ٝٔي ؿٛد وٝ ػٛاحُ سـىیُ ؿذٜ دس آٖ سا ث
دٞٙذ. جٟز جشيبٖ دس  عٕذٜ ػجخبٞب سـىیُ ٔي
بحُ اػز ٚ ٔجبٚسر ايٗ ػٛاحُ ٕٞٛاسٜ عٕٛد ثش ػ
ؿٛد وٝ دس ًي صٔبٖ دس ػبحُ  چٙیٗ اػشٙجبى ٔي
آٚسد. لاصْ ثٝ روش  ٚجٛد ٔي ٝوٙذ ٚ ػجخبٞب سا ث ٘فٛر ٔي
اػز وٝ دس ايٗ لؼٕز چٙذيٗ جضايش ػذی دس جّٛی 
ٚجٛد آٔذٖ  ٝثشآٔذٌي لبثُ ٔـبٞذٜ ٞؼشٙذ وٝ عّز ث
. اػزٞبی ٔٛاصی ثب ػبحُ  آٟ٘ب ٘یض ٘بؿي اص جشيبٖ
ٞبی  س ػبحُ ٔزوٛس دس ًي ػبَدسٚالع ٘فٛر آة د
سٛا٘ذ ثبعث جذاؿذٖ ثخؾ جّٛيي ايٗ  ٔشٕبدی ٔي
ثشآٔذٌي ثبؿذ، وٕب ايٙىٝ آثي وٝ ثیٗ ػٛاحُ ػذی ٚ 
ٔشش داسد.  0/5ػبحُ اكّي لشاس داسد عٕمي وٕشش اص 
ٞبی ػٌحي دس ٔجبٚسر ػٛاحُ  ٌیشی جشيبٖ جٟز
 11دس ؿىُ ؿٟشػشبٖ جبػه دس صٔبٖ ٔذ وبُٔ 
اِىٜٛ سب  اػز. ايٗ ػٛاحُ ثیٗ ساع ٜؿذ٘ـبٖ دادٜ 
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ثٙذس جبػه لشاس داسد ٚ عٕذسب اص ػٛاحُ ػذی، دٟٙٝ 
اػز. ثب ثشسػي  ٞبی جضسٚٔذی ٚ ػجخب سـىیُ ؿذٜ
ٞبی دٟٙٝ دسيبيي وٝ دسٔجبٚسر ايٗ  سش جشيبٖ دلیك
ؿٛد وٝ لؼٕز غشة دس  ػٛاحُ لشاس داسد ٔـبٞذٜ ٔي
سٕبْ ًَٛ ػبَ ٕٞٛاسٜ جشيب٘ي ثٝ ػٕز ػبحُ ٚ 
غشثي ٚجٛد داسد ِٚي دس لؼٕز  ٔشٕبيُ ثٝ ؿٕبَ
ٌیشی جشيبٖ دس ٘ضديىي ػبحُ ثیـشش  ؿشلي آٖ جٟز
ثبؿذ. دِیُ اكّي  ؿشلي ٔي ٔشٕبيُ ثٝ ؿشق يب ؿٕبَ
آؿفشٍي جشيبٖ دس ايٗ ٘بحیٝ ايٗ اػز وٝ دٟٙٝ آثي 
وٝ سٚثشٚی ايٗ ػٛاحُ لشاس داسد دلیمب دس ٔشحّٝ ٌزاس 
لشاس داسد وٝ ثب سٛجٝ سش  عٕك  اص آة عٕیك ثٝ آة وٓ
ثٝ سٛدٌٛشافي ثؼشش دسيب دس ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ لبثُ 
ٔشش دسيبی  0001سٛهیح اػز. ٌزاس اص آة عٕیك 
ٔشش اثشذای سٍٙٝ ٞشٔض  001عٕبٖ ثب ؿیجي سٙذ ثٝ آة 
عبُٔ اكّي ايجبد يه جشيبٖ دبدػبعشٍشد ػٌحي دس 
ٌٔٙمٝ ٚ ايجبد اغشـبؽ دس جشيبٖ ٚ دس ٘شیجٝ 
فشايٙذٞبی دسيبئي دس ٔمبيؼٝ ثب فشايٙذٞبی سبثیشٌزاسی 
ؿٛد. اِجشٝ دس ايٗ لؼٕز  صٔیٙي دس ػٛاحُ ٔجبٚس ٔي
ػٛاحُ ػذی ثب اسسفب  ثؼیبس وٓ ٘یض ٚجٛد داسد وٝ 
عّز ٚجٛد آٟ٘ب سا ؿبيذ ثشٛاٖ ثٝ ٚجٛد خٛسٞبی 
عشين دس ايٗ لؼٕز وٝ عٕٛد ثش جضايش ػذی ٞؼشٙذ 
اص ػٛاحُ ٞبيي دس ايٗ لؼٕز  ٚ ثبعث سـىیُ لاٌٖٛ
 ؿٛ٘ذ ٔشسجي دا٘ؼز. ٔي
 
 
 جٟز جشيبٖ دس أشذاد ػٛاحُ جبػه .11جٟز جشيبٖ دس أشذاد ػٛاحُ ػیشيه                 ؿىُ  .01ؿىُ               
 
 نتیجه گیری بحث و  .4
 wolFدس ايٗ ٌٔبِعٝ اص ٔذَ دٚثعذی ٞیذسٚديٙبٔیىي 
اص ثؼشٝ ٘شْ افضاسی ٔبيه جٟز  MF ledoM
غشة دسيبی  ٞبی ػٌحي ؿٕبَ ػبصی جشيبٖ ٔذَ
عٕبٖ ٚ ؿشق سٍٙٝ ٞشٔض ثب اػشفبدٜ اص ٔؾ ثٙذی 
٘بٔٙظٓ اػشفبدٜ ؿذ. ثش اػبع ٘شبيج حبكُ اص ٔذَ 
ٞبی ػٌحي  ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ دس اثشذای سٍٙٝ ٞشٔض آة
وٙٙذ.  دسيبی عٕبٖ ثٝ ػٕز خّیج فبسع حشوز ٔي
ٕبْ ًَٛ ػبَ ٚجٛد داسد ِٚي ػشعز ايٗ حشوز دس س
ٚ ؿذر آٖ دس فلُ سبثؼشبٖ ثیـشش اػز. ٔشٛػي 
یٗ ػشعز جشيبٖ ػٌحي ثشای ٔحذٚدٜ سٍٙٝ ٞشٔض ث
. دسٚالع يىي اص عّز ٞبی ٔششثشثب٘یٝ اػز 0/2سب  0/1
اكّي وٓ ثٛدٖ ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ ٘ؼجز ثٝ ػٛاحُ اِٚیٝ 
ٕٞیٗ وٓ ثٛدٖ ٘ؼجي ػشعز جشيبٖ دس ٔمبيؼٝ ثب 
ٞبيي ثب ػشعز  ي اػز وٝ سحز سبثیش جشيبٖػٛاحّ
ؿشق ايشاٖ  ثبلاسش لشاس داس٘ذ. ثب ٍ٘بٞي ثٝ ػٛاحُ جٙٛة
دس ٌٔٙمٝ ػیؼشبٖ ٚ ثّٛچؼشبٖ، ايٗ ٟٔٓ ثٝ خٛثي 
ػبصی  دػز آٔذٜ اص ٔذَ ٝٞز ٘شبيج ثؿجبآؿىبس اػز. 
ْ ؿذٜ ٞبی ٔـبثٝ ا٘جب جشيبٖ ثب ٘شبيج حبكُ اص سحمیك
دس ػبَ  جٛ٘ض ٚ ٕٞىبساٖ دس ٌٔٙمٝ، اص جّٕٝ ٌٔبِعبر
سٛػي ٔذَ ػٝ  9831٘ؼت دس ػبَ  ٚ كذسی 3002
ثعذی ٞیذسٚديٙبٔیىي وٛٞش٘غ سبيیذ وٙٙذٜ ٔعشجش 
ثٙذی وٝ ثش  ٕٞچٙیٗ دس ًجمٝ ثٛدٖ ٘شبيج ٔذَ اػز.
) ٚ ثب اػشفبدٜ اص سلبٚيش 7391ٔجٙبی سعشيف ؿذبسد (
دس ٌٔٙمٝ كٛسر ٌشفز ٔـخق ٌشديذ وٝ  RETSA
ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ سٟٙب ٞىشبس  000723اص وُ 
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%) ثٝ ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ اخشلبف داسد 7ٞىشبس ( 09822
وٝ عٕذسب ٔحذٚد ثٝ ػٛاحُ ثٙذس ػیشيه ٚ  ثٙذس 
ثب ٌٔبِعٝ ٘شبيج حبكُ اص ؿٛد.  جبػه ٔي
دػز آٔذٜ  ٝٞیذسٚديٙبٔیه ٌٔٙمٝ ٕٞضٔبٖ ثب ٘شبيج ث
سشاوٓ ثٛدٖ  ثٙذی ػٛاحُ ٘ـبٖ دٞٙذٜ وٓ اص ًجمٝ
ُ ثب٘ٛيٝ دس ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔبِعٝ اػز وٝ عّز ػٛاح
. دِیُ وٓ جشيبٖ ػٌحي اػزاكّي آٖ ػشعز 
ٌیشی ػٛاحُ ثب٘ٛيٝ دس ػٛاحُ ػیشيه ثیشٖٚ  ؿىُ
ای ؿىُ ػبحُ دس آٖ ٔٙبًك سـخیق  صدٖ دٔبغٝ
ؿذ. ٕٞجٙیٗ ٚجٛد ػٛاحُ ٔبٍ٘شٚيي دس ايٗ  دادٜ
لؼٕز ٘یض ثٝ عّز ٚجٛد خٛس آريٙي ٚ عٕٛد ثٛدٖ 
ٌٔٙمٝ ٘ؼجز ثٝ  وّي آة دس ايٗ جٟز جشيبٖ
. اص ػٛئي ٌزاس اص آة عٕیك حذٚد خشٚجي خٛس اػز
ٔشش دس  001عٕك وٕشش اص  ٔشش ثٝ آة وٓ 0001
ٔجبٚسر ػٛاحُ جبػه ٔٛجت ايجبد جشيب٘بر 
ؿٛد وٝ عبُٔ سبثیشٌزاسی  اغشـبؿي دس ٌٔٙمٝ ٔي
غبِت فشآيٙذٞبی دسيبئي دس لیبع ثب فشآيٙذٞبی 
ٛاحُ ثب٘ٛيٝ دس ػجت سـىیُ ػ ؿٛد وٝ غیشدسيبئي ٔي
 .ايٗ ٌٔٙمٝ اػز
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Abstract 
This investigation, which involved the satellite images together with simulation model, focuses on the 
effect of the sea hydrodynamics on coastal area classification. The study area is the North-West coasts 
of Gulf of Oman. Mike 21 was employed to simulate the hydrodynamics of the Oman Gulf and Aster 
images were used to classify the coastal area applying Shepard’s method. Coastal classification of the 
area proposed the secondary coasts cover just 7% of the area including the Sirik headland and Jask 
regions. Intrusion of land toward the sea for Sirik headland and existence of longshore current in the 
area are the main reasons. The Jask area is located in transition zone between deep water of Gulf of 
Oman and shallow water of Hormoz Strait and was influenced by marine affects.   
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